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Campus Virtual UB: 
Com inscriure automàticament alumnes al curs 




Amb els codis GIGA de les assignatures es pot configurar un curs per inscriure diferents 
grups d’alumnes, assignatures i anys acadèmics.  
 
1. Entrar a la pàgina principal del curs i 
clicar a l’opció Gestiona inscripcions 
UB GIGA  (bloc UB Administració del 
















El codi GIGA d’una assignatura té sis caràcters numèrics i el d’un ensenyament 
(grau, màster, postgrau) cinc caràcters alfanumèrics. 
Els codis de quadrimestre i grup són dos caràcters (normalment Q1, Q2; T1, M1, 
T2, M2...). 
El camp Gestiona inscripcions UB GIGA ha de contenir, en la majoria dels casos, 





Inscripció del grup T1 del primer quadrimestre de l’assignatura 123456. 
 
Exemples de combinacions: 










































Si es deixa el camp en blanc, o precedit d’un asterisc (*) no s’hi carregaran més 
alumnes. 
2017_123456_Q1_M1 2017_258965_Q1_T2 
Cal separar-los amb un espai en blanc. 
2017_123456 2017_258698 
Cal separar-los amb un espai en blanc. 
2017_1234J 2018_1234J 
Any acadèmic 2017/18 Any acadèmic 2018/19 
2017_123456_Q1 2017_123456_Q2 
Cal separar-los amb un espai en blanc. 
